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Dorada Redonda Precoz 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Semi-esférica, ligeramente aplastada en el polo peduncular y con ligera depresión a lo largo de la 
sutura. Simétrica. 
 
Zona pistilar: Redondeado-aplastada. Punto pistilar: Tamaño mediano, color castaño claro. Superficial 
sobre cara plana o en una depresión muy ligera. 
 
Sutura: Línea como transparente de color indefinido, poco marcada. Situada en ligera depresión algo 
más acentuada junto a cavidad peduncular y disminuyendo hacia el polo pistilar. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura mediana, poco profunda, poco rebajada en la sutura y muy 
suavemente en el opuesto. Pedúnculo: Corto, fino. Rojizo. 
 
Piel: Muy recia y fuerte. Poca pruina, blanquecina. Sin pubescencia. Color: Amarillo, no uniforme, en 
general es más verdoso en la zona ventral y dorado en el resto, con estrías más claras partiendo de la 
cavidad peduncular. Ligera chapa sonrosada. Punteado muy abundante, pequeño, amarillento o 
blanquecino con aureola amarilla o verdosa. Por lo general la zona peduncular y ventral quedan libres de 
punteado. 
 
Carne: Amarillo ámbar, transparente. Semi-blanda, fibrosa junto al hueso. Muy jugosa. Sabor: Dulce y 
muy agradable, excepto junto al hueso, donde es muy ácida. 
 
Hueso: Muy adherente. Muy pequeño, globoso, muy liso, surco dorsal fino y casi superficial, los laterales 
sustituidos por una fina arista. Superficie lisa pero áspera. 
 
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
